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ɁȺȽȺɅɖɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɫɭɜɚɽ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹɬɚɣɨɝɨɭɫɩɿɲɧɨʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɟɳɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ 
ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ ɡɦɿɧɢ ɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ, ɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɥɸɞɟɣ, ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢɪɢɫɚɦɢɹɤɨɝɨɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɡɧɚɧɶɭ 
ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɥɸɞɟɣ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɿɡɩɢɬɚɧɶɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ɇȱ. ɒɭɬɚ, Ⱥɉ. Ʉɚɫɩɟɪɫɶɤɨɝɨ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɭɱɧɿɜɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ), Ɉȱ. Ʌɹɲɟɧɤɚ (ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɲɤɿɥɶɧɨʀɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ), ȻȺ. ɋɭɫɹ, 
ȼɉ. ɋɟɪɝɿɽɧɤɚ (ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ), Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ, ɇȼ. Ɇɨɪɡɟ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɮɿɡɢɤɢɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ), ɘȱ. Ɇɚɲɛɢɰɹ, ȼɘ. Ȼɢɤɨɜɚ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɞɿɚɥɨɝɭ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ), ɆɌ. Ɇɚɪɬɢɧɸɤɚ, 
ȼȾ. ɋɢɪɨɬɸɤɚ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɱɢɬɟɥɟɦɧɚɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ), ɋȺ. Ɋɚɤɨɜɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ), ɘɈ. ɀɭɤɚ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ), 
ȼɉ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɚ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ȾȻ. ȿɥɶɤɨɧɿɧɚ (ɭɦɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɿɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ) ɬɚ ɿɧ. 
ȼɿɞɡɧɚɱɚɸɱɢɛɟɡɩɟɪɟɱɧɭɰɿɧɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, 
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ɳɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɮɿɡɢɤɢɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɩɟɜɧɢɯɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɦɿɠ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ; 
x ɦɿɠɩɨɬɪɟɛɚɦɢɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤ 
ɡɚɫɨɛɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ; 
x ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿɜɨɫɜɿɬɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɡɮɿɡɢɤɢ. 
ɋɭɬɬɽɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɿɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɰɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭɬɟɨɪɿʀɿɩɪɚɤɬɢɰɿɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɡɭɦɨɜɢɥɢɜɢɛɿɪɬɟɦɢɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛɚɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɹɤɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» (ȾɊ ʋ 0106U000755) ɬɚ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭɜɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ» (ȾɊʋ 0109U000235). 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
©ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ», «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ», «ɉɥɚɧɭ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚ 2009-2012 ɪɪ». 
Ɍɟɦɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 9 ɜɿɞ 19 ɜɟɪɟɫɧɹ 
2007 ɪɨɤɭ) ɬɚɭɡɝɨɞɠɟɧɚɭɆɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣɪɚɞɿɡɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɜɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ8 ɜɿɞ 30 ɠɨɜɬɧɹ 2007ɪ) 
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Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ 
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿɮɿɡɢɤɢɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿɮɿɡɢɤɢ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
4. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
5. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ; ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ; ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɬɚɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ; ɿɞɟʀ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ; ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭ», ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɭ 
XXI ɫɬɨɥɿɬɬɿɬɨɳɨ). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɚɰɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɩɪɨɰɟɫɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ʌɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ, 
ɉə. Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ, ȼȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜ ɬɚ ɿɧ.); ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ȱȺ. Ɂɹɡɸɧ, Ʌȼ. ɋɨɯɚɧɶ ɬɚ ɿɧ.); ɡɚɫɚɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ (ȱȾ. Ȼɟɯ, ɋɈ. ɋɢɫɨɽɜɚ, ȱɋ. əɤɿɦɚɧɫɶɤɚɬɚɿɧ.); ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ, ȺɎ. ȼɟɪɥɚɧɶ, ȺɆ. Ƚɭɪɠɿɣ, Ɇȱ. ɒɭɬɬɚɿɧ.); 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ȼɎ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, 
ȼɉ. ɋɟɪɝɿɽɧɤɨ, Ɇȱ. ɒɭɬ ɬɚ ɿɧ.), ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɘɄ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɢɣ, ɈɈ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜɬɚ ɿɧ.); ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɩɪɨɛɥɟɦɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ 
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ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ (Ɉȱ. Ʌɹɲɟɧɤɨ, Ʌɭɤɿɧɚ ɌɈ. ɬɚ ɿɧ.); ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ (ȯȼ. Ʉɨɪɲɚɤ, ɉɋ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤɬɚɿɧ.); ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢɩɪɨɰɟɫɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ (Ⱥɉ. ȯɪɲɨɜ, 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘɈ. ɀɭɤ , ɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ɇɎ. Ɍɚɥɢɡɿɧɚ ɬɚ ɿɧ.); ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ (ɘȱ. Ɇɚɲɛɢɰɶ, ȼɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨɬɚɿɧ.). 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɛɨɪɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ 
©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɬɚ «ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ» ɜ ʀɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ; ɦɟɬɨɞ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ», «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ»; ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡɮɿɡɢɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɰɿɽʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɭɱɢɬɟɥɿɜ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ; ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ; ɬɟɫɬɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ; ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ. 
ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ  
– ɭɩɟɪɲɟ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɡɮɿɡɢɤɢ; 
– ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɮɿɡɢɤɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ; 
– ɧɚɛɭɥɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɢɧɚɦɿɤɢɡɦɿɧɪɿɜɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɿɡ 
ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ: «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɥɿɰɟɣ ɛɿɡɧɟɫɭ» (ɞɨɜɿɞɤɚ 
ʋ 220 ɜɿɞ 22.12.09 ɪ.); ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɲɤɨɥɚ ʋ172 ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɧɭ 
ɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ 137 ɜɿɞ 14.12.09 ɪ.); ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ 
ɲɤɨɥɚʋ 329 «Ʌɨɝɨɫ» ɿɦɟɧɿȽ. ȽɨɧɝɚɞɡɟȾɚɪɧɢɰɶɤɨɝɨɪɧɭɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
ʋ 414 ɜɿɞ 11.12.09 ɪ.); «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣɥɿɰɟɣ» (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 247 ɜɿɞ 15.12.09 ɪ.); 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɲɤɨɥɚʋ41 ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨɪɧɭɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 45 ɜɿɞ 
15.02.10 ɪ.); ɝɿɦɧɚɡɿɹ «Ƚɚɪɦɨɧɿɹ» (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 39 ɜɿɞ 16.02.10 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɭ ɩɪɚɰɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɣ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, 
ɩɨɥɹɝɚɽɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: ɚɜɬɨɪɭɧɚɥɟɠɢɬɶɪɨɡɪɨɛɤɚɿɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɭɧɚɥɟɠɢɬɶɡɚɝɚɥɶɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫɶ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɨɫɜɿɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ: ɦɢɧɭɥɟ, ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɦɚɣɛɭɬɧɽ» 
ɦ. Ʉɢʀɜ, 2007 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɹɤɦɟɬɨɞɢɱɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ» (ɦ. ɏɟɪɫɨɧ, 2008 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ - ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɩɨɥɿɟɬɧɿɱɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ» (ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞ, 2008 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» (ɦɅɭɰɶɤ, 
2009-2010 ɪɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɂɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» (ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2009-2010 ɪɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɏɿɡɢɤɨɬɟɯɧɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚɭɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿ» 
ɦ. Ʉɟɪɱ, 2009 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» (ɦ. Ɉɞɟɫɚ, 2009 ɪ.); 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɉɫɜɿɬɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ» 
ɦ. Ʉɢʀɜ, 2010 ɪ.); ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɮɿɡɢɤɢɬɚɬɪɭɞɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ» (ɦ. Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶ-
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ, 2009 ɪ.); ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ 
©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ 
ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2007-2010 ɪɪ.); ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2008-
2010 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ 21 ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɩɪɚɰɿ, ɡ ɧɢɯ 20 
ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ (14 ɫɬɚɬɟɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 7 – ɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɬɚɬɟɡɚɯɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ). 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɋɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, 8 ɞɨɞɚɬɤɿɜ, 
ɫɩɢɫɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ (276 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɡɹɤɢɯ 10 ɿɧɨɡɟɦɧɨɸɦɨɜɨɸ). 
ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 256 ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɧɚ 178 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ). 
Ɋɨɛɨɬɚɦɿɫɬɢɬɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɬɟɤɫɬɿ 10 ɬɚɛɥɢɰɶɿ 37 ɪɢɫɭɧɤɿɜ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɝɿɩɨɬɟɡɚɬɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɚɣɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɣ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɭɬɨɱɧɟɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɩɟɜɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɟɬɚɩɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɰɹɬɟɦɚɬɢɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɟɬɚɩɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɦɚɥɨ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɭɜɚɝɭɧɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɿɡɞɚɬɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɭɫɩɿɲɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɭɫɬɚɪɲɿɣɲɤɨɥɿ. ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɧɚɥɿɡɭ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ. ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɮɿɡɢɤɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɽ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɨɡɧɚɱɟɧɶ «ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ» ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɧɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɜɿɞɟɨ, 
ɚɧɿɦɚɰɿɹ); ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɮɿɡɢɤɢ; ɡɧɚɱɧɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɥɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɭ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ 
ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɪɿɡɧɢɯɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɹɯ. Ɍɟɪɦɿɧɨɦ «ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɫɟɧɫɨɪɧɭ 
ɞɨɲɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɧɚɦɢɜɹɤɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ȼɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ ɡɮɿɡɢɤɢ ɿɧɿɰɿɸɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɬɚɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ; ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
ɇɚɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ» ɹɤɫɢɫɬɟɦɧɨʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ, 
ɹɤɚɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɧɚɹɜɧɨɫɬɿɭɧɶɨɝɨɦɿɰɧɢɯɡɧɚɧɶɡɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɩɟɜɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɸɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɭɦɿɧɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɰɿɡɧɚɧɧɹɞɥɹɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɞɚɱɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ, ɜ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɡɦɿɫɬɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɿ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɧɚɦɢ ɹɤ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɟɜɧɢɯɫɬɚɜɥɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɹɜɭ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɞɿɽ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
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ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ.  
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɢ 
ɜɢɯɨɞɢɦɨ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ 
ɜɢɫɨɤɭɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɹɤɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɲɥɹɯɨɦɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶɚɛɨɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɚɧɿɲɟɡɞɨɛɭɬɢɯ. 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɞɧɢɦɢ 
ɭɬɜɨɪɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
©ɮɿɡɢɤɚ». Ɇɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɹ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀʀ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɶ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɦɟɬɨɞ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ, ɹɤɢɣ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. ɐɟɣɦɟɬɨɞ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɬɭɩɨɜɭɚɤɬɢɜɚɰɿɸɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɿɫɧɭɸɱɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ), ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɱɧɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɞɿɹɬɢɡɩɨɡɢɰɿʀɪɨɡɭɦɿɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɹɡ 
ɮɿɡɢɤɢ. 
ɇɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɮɿɡɢɤɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿ ɪɹɞɢ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ (ɪɢɫ.1), ɮɥɟɲɚɧɿɦɚɰɿʀ 
ɪɢɫ.2), ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɨɞɟɥɿɬɨɳɨ). 
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Ɋɢɫ. 1. ȿɤɪɚɧɧɿɨɛɪɚɡɢɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɤɚɪɬɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ 
ɡɬɟɦɢ «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɬɟɩɥɨɬɢ» 
   
Ɋɢɫ. 2. 3D ɚɧɿɦɨɜɚɧɢɣɮɿɥɶɦ «əɤɧɚɫɩɪɚɜɞɿɩɪɚɰɸɽɞɜɢɝɭɧɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ?» 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɱɢɬɟɥɸ ɮɿɡɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀɬɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭ ɨɩɨɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɚɫɢɜɧɟ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɭɱɧɹ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɟɦɨɰɿɣɧɢɣɮɨɧɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ɇɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɫɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɨɸ ɿ ɧɚɨɱɧɿɫɬɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɿɣɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɹ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɹɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɞɨɦɚɲɧɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ȱȱȾɁ) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɩɨɲɭɤ, ɜɿɞɛɿɪɿɚɧɚɥɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȱȱȾɁ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɨɝɨɽɪɨɡɜɢɬɨɤɭɫɿɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ. ȱȱȾɁ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɦɚɽ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɟ ɿ ɬɜɨɪɱɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɦɢ, ɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ 
ɜɢɛɨɪɨɦ ɲɥɹɯɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɛɨɪɨɦ ɞɠɟɪɟɥ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɿɣ, ɜɢɛɨɪɨɦ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɢ 
ɡɦɿɫɬɭ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɪɟɮɟɪɚɬ, ɭɫɧɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɬɨɳɨ). 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ȱȱȾɁ ɧɚɞɚɽ ɭɱɧɸ ɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɟɬɚɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ȱȱȾɁ (ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ), ɜɢɦɨɝɢɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɭɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚɦɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɉɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ 
ɡɚɞɚɱɚ (ɨɛ¶ɽɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ), ɿ ɭɱɧɟɦ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɽ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɰɿɥɟɣ 
ɬɪɶɨɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ: ɭɱɢɬɟɥɹ, ɭɱɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɐɹɦɟɬɨɞɢɤɚʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ: 
x Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɨɥɶɜɢɯɿɞɧɢɯɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ. 
x Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ. Ⱥɤɰɟɧɬɭɽ 
ɭɜɚɝɭɧɚɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɮɿɡɢɱɧɿɡɚɞɚɱɿ.  
x ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ (ɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ). 
x Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜ 
ɭɱɧɿɜ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɬɚ ɿɧɲɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɡɦɿɫɬɨɦɿ 
ɰɿɥɹɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
x ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɿɧɿɰɿɸɽ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. 
x Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɿɜɧɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɭɱɧɿɜɤɨɧɰɟɩɬɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɭɜɨɧɢɜɢɜɱɚɸɬɶ. 
ɐɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɧɚɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɥɨɝɿɤɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɢɬɟɥɹ 
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ɮɿɡɢɤɢɩɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶɬɚɞɨɫɜɿɞɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ (ɪɢɫ. 3). 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛɚɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ» ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɭ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2005-
2008 ɪɪ. ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 
ɨɬɨɱɟɧɧɿ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ «ɪɭɯ» ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɭɱɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ 
ɟɬɚɩ 
ȼɿɞɛɿɪ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
Ɇ
ɭɥ
ɶɬ
ɢɦ
ɟɞ
ɿɣ
ɧɿ
ɬ
ɟɯ
ɧ
ɨɥ
ɨɝ
ɿʀ 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɪɟɤɰɿɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɟɬɚɩ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ 
ɟɬɚɩ 
ȿɤɪɚɧɧɚɞɢɧɚɦɿɱɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ 
ȿɤɪɚɧɧɚɫɬɚɬɢɱɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɋɚɣɬɭɱɢɬɟɥɹ 
ɉɿɞɝ ɬ ɜɱɢɣ 
ɟɬɚɩ 
ȼɿɞɛɿɪɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡɮɿɡɢɱɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦ 
Ɇ
ɭɥ
ɶɬ
ɢ
ɦ
ɟɞ
ɿɣ
ɧ
ɿɬ
ɟɯ
ɧ
ɨɥ
ɨɝ
ɿʀ 
 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɪɟɤɰɿɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ (ɮɿɡɢɤɢ) 
ɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ 
Ɏɭɧɤ ɿ ɚɥɶɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ 
ɇɚɜ ɚ ɶ ɢɣ 
ɟɬɚɩ 
Ɉɰɿɧ ɜɚ ɶɧɢɣ 
ɟɬɚ  
ȿɤɪɚɧɧɚɞɢɧɚɦɿɱɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɜɢɳɚ, ɩɨɞɿʀ) 
 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɧɧɹ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨ ɿ ɨɜɚɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ 
ȿɤɪɚɧɧɚɫɬɚɬɢɱɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɬɚɧ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ) 
ɋɚɣɬɭɱɢɬɟɥɹ 
ɮɿɡɢɤɢ 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹ 
ɮɿɡɢɤɢ 
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ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭɱɧɹ ɜɿɞ «ɟɤɫɩɟɪɬɚ». ȱɧɜɟɪɫɿɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭɧɚ ɡɚɤɥɸɱɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɭ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɜ ɭɱɧɹ, ɞɨ 
ɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɬɚ». ɓɨɜɤɚɡɭɽɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɭ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɭɱɧɿɜ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. Ⱦɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ G-
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɡɧɚɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚ 
ɦɚɫɢɜɚɯɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ. ɇɚɪɢɫ. 4 ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ (ɝɪɭɩɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɮɿɡɢɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜ ɭɱɧɿɜ) ɿ ɪɹɞɚɦɢ ɞɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɚɪ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭɬɚɜɤɿɧɰɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ). 
 
  
Ɋɢɫ. 4. Ƚɿɫɬɨɝɪɚɦɢɡɜɟɞɟɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢɭɱɧɹɦɢɬɚɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɝɪɭɩɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ȯɉ. ȱɥɶʀɧɚ ɡɦɿɧ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɭɱɧɟɦ ɰɿɥɟɣ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɤɪɢɬɟɪɿɸ ȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚɆɚɧɧɚɍɿɬɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ 
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ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɦɿɧɶ 
ɭɱɧɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹɡɮɿɡɢɤɢɿɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɟɪɟɯɿɞɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶ 
ɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɧɚɱɭɳɭ. 
Ɇɟɬɨɞ ɪɚɧɝɨɜɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ rs ɋɩɿɪɦɟɧɚ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɢɥɭ ɿ 
ɧɚɩɪɹɦ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɡɦɿɧɢ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜ (ɿɧɜɟɪɫɿɹɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭ) ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɦɿɠ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɡɧɚɱɭɳɭɿɞɨɞɚɬɧɭ (rs ɟɦɩ. § 0,43, rs ɟɦɩ. > rs ɤɪɢɬ ɧɚɪɿɜɧɿ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ 0,05p d ). 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɟɦɨɰɿɣɧɢɣɫɬɚɧɭɱɧɿɜɡɚɧɢɡɤɨɸɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɫɬɪɚɯɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɧɚ ɭɪɨɰɿɮɿɡɢɤɢ, ɫɬɪɚɯɫɢɬɭɚɰɿʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɡɧɚɧɶ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɮɿɡɢɤɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ 
4,3 % ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɦɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɞɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ ɩɨɤɚɡɚɜ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ»: ɜɿɞ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɢɪɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɿɡɮɿɡɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɢɜɱɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭɨɫɧɨɜɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɿ 
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ɭɦɿɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɤɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɩɨɪɹɞɡɤɥɸɱɨɜɢɦɢɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ) ɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɰɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɞɚɥɨɧɚɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɿɡ ɮɿɡɢɤɢ», ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɭɧɶɨɝɨɦɿɰɧɢɯɡɧɚɧɶɡɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɟɜɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɭɦɿɧɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɰɿɡɧɚɧɧɹɞɥɹɩɨɹɫɧɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɯɹɜɢɳɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɜ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɱɧɹɡɮɿɡɢɤɢɹɤɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟɹɤɿɫɧɟɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɝɨ, ɡɦɿɫɬɨɜɨ-
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɬɚɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ.  
2. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭ ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɜɿɞɭɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɮɿɡɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɭɜɚɝɢ ɧɚ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɦɿɧɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ 
ɡɚɞɚɱɿ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɭɦɨɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɞɨɫɜɿɞɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥɬɚɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
3. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɥɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɪɨɫɬɚɽ, ɹɤɳɨ ɡɚɫɨɛɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɱɚɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤ ɩɨɬɭɠɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɢɬɟɥɹɮɿɡɢɤɢɞɨɭɪɨɤɭ. 
4. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɟɧɫɨɪɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀɨɩɨɪɢɩɿɞɱɚɫ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɮɿɡɢɤɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɮɿɡɢɱɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɹɤ ɦɚɫɢɜɧɨɝɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɮɨɧɭɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ȼɩɟɪɲɟ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ), ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸʀɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɦɟɠɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢɮɿɡɢɤɢɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɩɟɪɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ, ɹɤɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɦɟɬɨɞɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ. 
5. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ, ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɿɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɚ ɨɬɠɟ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɨɛɪɚɧɢɯɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɬɚ 
ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɟ ɲɜɢɞɤɟ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɜɬɚɤɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ: 
ɋɬɚɬɬɿɭɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ 
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ȺɇɈɌȺɐȱȲ 
ɉɿɧɱɭɤɈ. ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 13.00.02 – ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɮɿɡɢɤɚ). – 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɇɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. – Ʉɢʀɜ, 
2011. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɚɤɬɢɤɨ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɚ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱɬɚɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. 
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ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.02 – ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɮɢɡɢɤɚ). – 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ɇɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. – 
Ʉɢɟɜ, 2011. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɚɳɢɯɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɮɢɡɢɤɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɭɬɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɋɆɆɌ). 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. 
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ», ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɧɟɞɪɟɧɢɹɋɆɆɌɜɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ» ɤɚɤ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɟ.  
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɤɟ, ɞɚɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɸ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɩɨɮɢɡɢɤɟɭɱɟɧɢɤɚɨɫɧɨɜɧɨɣɲɤɨɥɵ». 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɩɵɬɚ ɭɱɟɛɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɣ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɡɧɚɧɢɹɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɋɆɆɌ 
ɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɸɫɨɡɞɚɜɚɬɶɬɚɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɜɫɨɡɧɚɧɢɢɭɱɚɳɟɝɨɫɹɧɚɭɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɋɆɆɌ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɚɤɪɚɡɜɢɬɢɸɧɚɭɤɢɢɧɨɜɟɣɲɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɋɆɆɌ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ. Ɇɨɞɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɢɬɟɦɫɚɦɵɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɞɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨ- ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɨɪɬɮɨɥɢɨ. 
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Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɚ. ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɞɚɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ȼɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜ ɯɨɞɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ. 
 
Pinchuk O. P. Formation of subject competency of basic school students 
in the process of teaching physics by means of multimedia technologies. –
Manuscript. 
Dissertation for getting of the candidate degree of pedagogical sciences for 
speciality 13.00.02. – The theory and method of teaching (physics) – 
M.P. Dragomanov National Pedagogical University. – Kyiv, 2011. 
On the basis of scientifically pedagogical sources of competency and 
oriented theoretical analysis and search of modern state of multimedia 
technologies use forms and methods of study, which are instrumental in level 
increase of students subject competency in teaching physics in basic school and 
which provide conditions for implementation of developing potential of 
multimedia technology facilities are determined in dissertation 
A structure and notional matter of basic school students’ subject competency 
system in physics, scientific and methodical essential bases of subject competency 
forming with consideration for basic principles of practical and personal oriented 
education are developed.  
Didactics efficiency of experimental method of physics studies by means of 
multimedia technology facilities, which is formed on the active use in the 
educational process of the practical and oriented situational tasks and elements of 
technology of educational portfolio, is proved. 
The evaluation method of students’ formed subject competencies level in 
physics is developed and experimentally proved. 
Key words: students subject competency, individual oriented studying, 
teaching facilities, multimedia. 
 
